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RÉFÉRENCE
Michael Alram. “The Numismatic Legacy of the Sasanians in the East” in T. Daryaee
(ed.). Sasanian Iran in the Context of Late Antiquity. The Bahari Lecture Series at the University
of Oxford. Irvine : UCI Jordan Center for Persian Studies, 2018, p. 5-37 (Ancient Iran
series, vol. VI)
1 La numismatique sert de fil conducteur pour évoquer l’histoire de la dynastie sassanide
dans  les  territoires  iraniens  orientaux  (l’actuels  Afghanistan  et  le  nord-ouest  du
Pakistan). Les différentes tribus de Huns en Bactriane, Kaboul et Gandhara avaient bien
compris que le monnayage sassanide était un puissant outil de propagande et ont imité
et adapté le modèle de la drahm sassanide en créant leur propre monnayage dans lequel
se mêlent aussi, au début, l’influence du monnayage kouchan.
2 Après  la  chute  de  la  dynastie  sassanide,  le  modèle  monétaire  sassanide  est  repris
pendant un demi-siècle par les Arabes, vainqueurs de l’Iran sassanide, mais aussi par
les dynasties successives dans l’est, en particulier les Turks occidentaux qui viennent
au pouvoir à Kaboul vers le milieu du 7e siècle. Ils frappent des monnaies fortement
influencées  par  l’iconographie  sassanide  et  utilisent  aussi  le  moyen-perse  à  côté
d’autres langues de culture ou vernaculaires. Cette tradition est également perpétuée
par une autre branche de cette dynastie,  appelés dans les sources les « Rutbils » du
Zāwulistān,  connue  pour  leur  résistance  contre  les  Arabes.  Bien  que  le  pouvoir
politique et militaire des Sassanides ait  été plutôt éphémère dans l’est iranien, leur
influence monétaire est restée vivante jusqu’au milieu du 8e siècle.
3 Bien illustrée, cet article fournit une excellente synthèse de l’histoire de ces régions
orientales et de leurs monnayages.
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